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1 Dans le  prolongement de plusieurs  publications déjà éditées  à  l’initiative de certains
ministères, notamment le Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères paru en 2005, le
présent  ouvrage a  pour objet  d’apporter une nouvelle  pierre à  la  construction d’une
histoire générale de l’État en France. Vingt-neuf auteurs – dont douze issus des rangs du
Service historique de la Défense – proposent trente-neuf biographies des ministres et
secrétaires de la Guerre qui, sans se limiter à l’analyse de leur action à la tête de leur
département, fournissent nombre d’éléments sur leur formation, leur carrière ultérieure
et leur vie personnelle. Se succèdent ainsi, dans l’ordre de leur nomination, personnages
illustres – Richelieu, Louvois, Chamillart, Choiseul, Saint-Germain, Ségur… – et figures
plus effacées – Barbezieux, Baüyn d’Angervilliers, Montbarrey… – qui n’avaient jusqu’ici
guère inspiré les biographes. Les textes liminaires consacrés au « roi de guerre », aux
pratiques  gouvernementales  sous  l’Ancien  Régime  et  au  fonctionnement  de
l’administration de la Guerre depuis Philippe le Bel, replacent les notices biographiques
dans  une  éclairante  perspective  d’histoire  institutionnelle.  L’apparat  critique  fait  de
l’ouvrage un outil de travail particulièrement précieux : chaque notice biographique est
suivie d’un état des sources – manuscrites et imprimées – et de la bibliographie propre à
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chaque  ministre,  tandis  qu’une  bibliographie  générale  achève  le  volume.  Portraits,
illustrations,  arbres  généalogiques  et  reproductions  des  signatures  ministérielles
agrémentent  la  lecture.  Cette  publication  de  référence  sera  prolongée  d’un  second
volume consacré aux ministres de la Guerre et de la Défense de 1792 à nos jours. 
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